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PROFESOR EMERITUS DR. IOAN HÂRJOABĂ 




La 8 aprilie 2014 s-a stins din viață profesorul Ioan Hârjoabă – una din 
figurile centrale ale geografiei românești .Născut la 8 martie 1931, în comuna 
Havârna, județul Dorohoi (Botoșani în prezent), a urmat școala primară în satul 
natal, apoi s-a înscris la Liceul ,,Grigore Ghica Voievod” din Dorohoi. Deși era 
elev eminent, în anul 1949 a trebuit să părăsească liceul din cauză că fratele său a 
fost arestat din motive politice. A ajuns astfel ca, la 1 februarie 1949, să fie încadrat 
învățător și director la Școala de 4 ani din Darabani, fiind astfel nevoit să termine 
studiile liceale în regim de fără frecvență. În toamna anului 1950 a susținut 
concursul și a intrat student la nou înființata Facultate de Geologie-Geografie de la 
Universitatea ,,Al. I. Cuza”, din Iași. Ioan Hârjoabă a fost un student eminent, 
remarcându-se la seminarii, la lucrările practice şi examene, în practica de teren, 
cât şi în cadrul Cercului științific studențesc. 
După absolvirea facultății, a funcționat, puțin timp, în cadrul S.R.S.C. 
(Societatea pentru Răspândirea Culturii) din Iași iar la 1 februarie 1955 a fost 
încadrat la Catedra de Marxism-Leninism de la  Universitatea ,,Al. I. Cuza”.  În 




specializare. Nu s-a mai întors la catedră și, la 1 noiembrie 1956, a fost încadrat 
profesor și director la Școala de 7 ani din Sadova, de lângă Câmpulung 
Moldovenesc. La 1 aprilie 1957, la propunerea Catedrei de Geografie de la 
Universitatea ieșeană, a fost încadrat cercetător la nou înființata Stațiune de 
Cercetăti Biologice, Geologice și Geografice ,,Stejarul”,   cu sediul în Pângărați, 
județul Neamț. Dar nici acolo nu i-a fost dat să stea prea mult. Printr-o întâmplare  
s-a  eliberat un post la Catedra de Geografie fizică de la Universitate și, la 15 
ianuarie 1959, Ioan Hârjoabă a fost încadrat preparator. Astfel a început cariera 
didactică universitară a lui Ioan Hârjoabă în domeniul pregătirii sale de specialitate. 
În 1959 a devenit asistent  suplinitor, în  1960 a devenit asistent titular iar la 1 
octombrie 1962 a fost avansat șef de lucrări. 
Dornic să-și desăvârșească pregătirea geografică, s-a înscris la doctorat la 
Universitatea ,,Babeș-Bolyai”,  din Cluj-Napoca, având conducător pe 
academicianul profesor dr. Tiberiu Morariu. și, în anul 1967, a susținut teza 
,,Colinele Tutovei –studiu geomorfologic, publicată sub titlul ,,Relieful Colinelor 
Tutovei  la Editura Academiei în anul 1968. Devenit doctor în geografie, Ioan 
Hârjoabă a ocupat, prin concurs, în 1969, postul de conferențiar de la Catedra de 
Geomorfologie și Geografie fizică regională  și a urcat ultima treaptă didactică în 
anul 1981 când, tot prin concurs, a devenit  profesor universitar.  În anul 1992 a 
devenit conducător de doctorat în Geografie fizică și a a condus 8 teze care au fost 
susținute cu succes. În anul 1996, Ioan Hârjoabă a fost pensionat la limită de vârstă 
și a primit titlul de profesor emeritus. fiind numit profesor consultant, funcție pe 
care a onorat-o până în anul 2011, 
Angrenat deplin în activitatea didactico-educativă și științifică, Ioan 
Hârjoabă  s-a bucurat de apreciere unanimă încât, în anul 1978, a fost numit șef al 
Catedrei de geografie, funcție pe care a ocupat-o până în anul 1985. A fost reales 
în această funcție în anul 1996 și a exercitat-o până în anul 1997, când a părăsit-o 
prin demisie, deoarece era pensionat. Ca şef al Catedrei de Geografie, profesorul 
Ioan Hârjoabă a devenit şi Director al Cursurilor de vară ,,România-cultură şi 
civilizaţie”, organizate de Universitatea din Iaşi (1979-1987). Deoarece era blocată 
posibilitatea de a încadra tineri la Catedra de Geografie, în calitate de șef de 
catedră, Ioan Hârjoabă s-a străduit și a reușit să înființeze o unitate de tip C la care 
au fost încadrați , ca cercetători, doi tineri profesori, deveniți asistenți, după anul 
1990. Calitățile de lider i-au fost  apreciate însă și la nivel mult mai înalt. Astfel, în 
anul 1992, a fost ales decan al Facultății de Geografie și Geologie dar a funcționat 
doar o lună de zile deoarece, la 1 februarie 1992 a fost  ales prorector al 
Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”.  A părăsit această funcție la 1 ianuarie 1993, 
când a fost  numit secretar de Stat  la Ministerul Educației Naționale, onorând 
acest post până la 1 septembrie 1994, când a revenit la Catedra de Geografie. Situat 
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în posturi de conducere, de la nivel de catedră universitară, până la minister, 
pregătirea temeinică şi bogata experienţă didactico-ştiinţifică au fost fructificate 
din plin de către profesorul Ioan Hârjoabă, tocmai într-o perioadă în care şi 
învăţământul trecea prin importante schimbări de fond. S-a implicat în introducerea 
unui sistem de evaluare academică şi acreditare a instituţiilor de învăţământ 
superior  și la  introducerea, în planurile de învăţământ, a unor cursuri facultative 
care să poată fi urmate la alte facultăţi decât cea de bază, pentru a diversifica 
pregătirea studenţilor. A militat pentru acordarea burselor de specializare în 
străinătate şi a sprijinit introducerea sistemului de pregătire a doctoratelor în 
cotutelă, cu participarea specialiştilor străini. A susţinut aplicarea sistemului 
francofoniei, fiind membru al Comitetului de Programe de Învăţământ şi Cercetare 
al  AUPELF – UREF (Agenţia Francofonă pentru învăţământ superior şi cercetare)  
şi, cu sprijinul acesteia, a promovat înfiinţarea unei filiere francofone a Secţiei de 
Geografie de la Facultatea de Geografie şi Geologie de la Universitatea ,,Al. I. 
Cuza” Iaşi  În calitate de membru al Consiliului pentru învăţământ superior şi 
cercetare din Cadrul Consiliului Europei (1993-1994) a militat pentru dezvoltarea 
colaborării didactice internaționale. 
În prima etapă a activității didactice, activase îndeosebi în domeniul 
geomorfologiei dar, în urma unei analize a Secţiei de Geografie, la care a participat 
şi academicianul Tiberiu Morariu, acesta a recomandat ca Ioan Hârjoabă să preia 
cursul de Geografie fizică a continentelor, disciplină pe care a onorat-o până la 
pensionare. Pentru a sprijini pregătirea temeinică a studenților în acest domeniu, a 
publicat 6 cursuri universitare și a realizat 5000 de diapozitive și numeroase filme 
documentare pe care le-a folosit în procesul didactic. Pentru realizarea acestora, s-a 
folosit  de unele deplasări ştiinţifice, cu caracter oficial, în Polonia, Olanda, Egipt, 
Marea Britanie, dar a efectuat și excursii cu mijloace auto, pe cont propriu, până la 
Capul Nord, în Europa, şi până la Canionul Colorado, în Statele Unite. Un prilej 
deosebit pentru documentare geografică l-a constituit misiunea de predare a 
geografiei la Universitatea Naţională din Zair, la Lubumbashi, ca profesor asociat, 
în perioada 1974-1978, când a organizat excursii de documentare cu studenții, 
ajungând până la Cascada Victoria. 
Pe lângă rodnica activitatea didactică, educativă și organizatorică, Ioan 
Hârjoabă a desfășurat și o importantă activitate științifică. Încadrat la Stațiunea 
,,Stejarul”, care avea ca obiectiv principal studiul efectelor amenajărilor 
hidrotehnice din valea Bistriței, a  început printr-un studiu geomorfologic al văii 
Bistriței dintre Bicaz și Piatra Neamț, în colaborare cu Ioan Donisă (1969). O 
perioadă îndelungată, studiile profesorului Ioan Hârjoabă s-au centrat pe domeniul 
geomorfologiei, cea mai amplă lucrare de acest gen fiind teza de doctorat Relieful 




importantă a fost Dicţionarul geomorfologic cu termeni corespondenţi în limbile 
franceză, engleză, germană, rusă, publicat, în colaborare cu V. Băcăuanu şi I. 
Donisă, în Editura Ştiinţifică, în anul 1974. A publicat studii valoroase asupra 
teraselor din Colinele Tutovei (1962), asupra proceselor geomorfologice care 
provoacă degradarea terenurilor în Colinele Tutovei 1965 (lucrare onorat[ cu 
premiul III al Ministerului ]n anul 1966), asupra alunecărilor de teren din aceeaşi 
regiune (1968) ş. a.  Cercetările la teren i-au permis să precizeze vârsta unor 
prundişuri din sudul Podişului Moldovenesc şi să facă reconstituiri interesante 
asupra evoluţiei reţelei hidrografice din regiunea respectivă (1962, 1968, 1971). 
Analizând compoziția petrografică a prundişurilor de la vestul Bârladului (cele de 
la PoianaNicoreşti şi de la Brăhăşeşti), și a celor de la estul Bârladului (prundişurile 
de Bălăbăneşti), Ioan Hârjoabă a ajuns la cocluzia că primele ar fi fost depuse de 
către Siret, iar cele de Bălăbăneşti au fost aduse de către Prut. Cele două râuri mari 
au construit câte un imens con de împrăştiere, Bârladul insinuându-se printre ele. 
Plecând tocmai de la această idee, am purces împreună cu el să studiem terasele 
Sirtetului dintre Roman şi Mărăşeşti (1974), precum și piemonturile din 
Moldova(1974). Pe baza fosilelor ponțiene, pe care  le-a descoperit în sedimentele 
marine din Colinele Tutovei, Ioan Hârjoabă a ajuns la concluzia existenței unei 
continuități de sedimentare și în timpul ponțianului, încât nu se poate vorbi acolo 
de existența unei platforme ponțieme A dezvoltat această idee într-un amplu articol 
publicat la Lumumbashi (1974). Problemele de paleogeografie l-au pasionat şi, în 
conexiune şi cu obligaţiile didactice, a publicat studii asupra paleogeografiei 
Europei şi a Asiei (1976), tot la Lubumbashi. Valorificând observaţiile proprii la 
teren, a publicat un studiu despre unele particularităţi geomorfologice ale Podişului 
Colorado, din Statele Unite (1985). La Lumumbashi, Ioan Hârjoabă  a început să 
abordeze și domeniul Climatologiei. publicând, în colaborare, studii asupra 
variaţiei regimului pluviometric din partea orientală a Zairului (1978) şi asupra 
regimului zilnic al precipitaţiilor de la Lubumbashi (1978). Revenit în ţară, a 
publicat un studiu metodologic asupra indicelui lunar de precipitaţii, propunând o 
formulă nouă de calculare a lui (1979). A studiat regimul zilnic al ploilor la Iaşi 
(1981), rolul precipitaţiilor de convecţie în Podişul Moldovenesc (1984), 
pluviozitatea din Africa Meridională (1986), stabilitatea regimului climatic pe 
teritoriul României (1987), caracterizarea lunilor umede şi a lunilor uscate la Iaşi 
(2002), regimul anual al precipitaţiilor în Europa (2007), precipitaţiile în Europa 
(2008). Internetul i-a permis accesarea datelor meteo-climatice la nivel global și a 
realizat studii importante din acest domeniu. A studiat circulația musonică din Asia 
(1990) iar în articolele Le Mithe El Niño (2001) şi Episodul ENSO 1197-1998 
(2003) evidenția amploarea influențelor climatice ale fenomenelor dinamicii 
atmosferice și marine. A evidențiat complexitatea dinamicii atmosferice în 
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regiunea euro-atlantică (2009) şi a subliniat aspecte noi ale dinamicii atmosferice 
din zona ecuatorială (2010). Colaborând cu Elena Erhan și Cristian Patriche, Ioan 
Hârjoabă a analizat variația regimului termic al aerului pe teritoriul Europei funcție 
de latitudine (2006), funcție de longitudine (2006), trecând la o caracterizare a 
regimului anual al temperaturii aerului pe teritoriul Europei (2007) şi la o regionare 
termică a Europei (2007). Același colectiv a studiat regimul anual al precipitaţiilor 
în Europa (2007) şi a prcizat unele particularităţi ale acestor precipitaţii (2008). 
Nici problemele de hidrologie nu i-au fost străine profesorului Ioan Hârjoabă, 
colaborând la un studiu asupra poluării apelor Trotuşului (1993) şi la două studii 
asupra surselor de alimentare ale râurilor Asău şi Tutova (1997) şi a râului Bahluieţ 
(1998). Vizita în Egipt i-a dat prilejul să publice un articol asupra barajului de la 
Assuan şi ale efectelor lui (1976). 
Profesorul Ioan Hârjoabă nu putea rămâne în afara curentului de geografie 
aplicată  încât a participat la efectuarea a numeroase studii de acest gen. 
Rezultatele multora dintre ele au rămas îngropate în arhivele instituţiilor care le-au 
solicitat, fără un răsunet dar, în general, au fost utile. În alte cazuri, unele rezultate 
ale acestor studii au fost publicate. Astfel, profesorul Ioan Hârjoabă a publicat, în 
colaborare, două studii asupra sistematizării teritoriale şi a sistemului de localităţi 
din raionul Huşi (1967), consideraţii geografice asupra sistematizării teritoriului 
dintre Zeletin şi Prut Moldova Meridională (1968) şi la sistematizarea aşezărilor 
rurale din Moldova (1968). A colaborat şi la elaborarea unor modele de organizare 
a activităţii practice, cum a fost Schiţa de model privind dezvoltarea economico-
socială a unui consiliu agro-industrial (1979). A mers cu generalizarea şi mai 
departe în lucrarea despre aplicarea criteriului geomorfologic în sistematizarea 
teritoriului şi a reţelei de localităţi (1968) şi în lucrarea despre problemele 
geomorfologiei aplicate (1975). Profesorul Ioan Hârjoabă a abordat geografia 
aplicată și în Zair, publicând o lucrare asupra echilibrului exploatare-conservare a 
naturii (1975), probleme ale exploatării mediului (1976) şi colaborând la elaborarea 
amplei şi complexei lucrări Lubumbashi, un écosystème tropical urbaine, 
Lubumbashi, 164 p. (1978). Dar profesorul Ioan Hârjoabă s-a preocupat și de 
aspectele teoretico-metodologice ale geografiei în articolul Cu privire la 
neogeografie(1984), în care a exprimat consideraţii noi asupra unor concepte larg 
utilizate în epocă dar cărora li s-au imprimat conţinuturi diverse sau improprii. Au 
fost abordate conceptele de geografie cantitativă, geografie aplicată, sistem 
geografic, regiune geografică, geografia comportamentului, determinism geografic 
etc. Profesorul I. Hârjoabă a subliniat că esenţa unor concepte se regăseşte în 
scrieri geografice mult mai vechi dar că se face abuz de o terminologie nouă. 
Profesorul Ioan Hârjoabă a abordat şi alte aspecte geografice. De exemplu, în 1974 




Poiana iar în 1975 a colaborat la realizarea unei hărţi turistice a muncipiului Iaşi. A 
făcut şi cronică geografică, scriind despre evenimente geografice, despre istoricul 
geografiei ieşene şi despre geografi.  
Deoarece geografia ieşeană nu avea o manifestare ştiinţifică proprie, ci se  
prezentau comunicări în cadrul sesiunii ştiinţifice generale a Universităţii ,,Al. I. 
Cuza”, în anul 1980 Ioan Hârjoabă a înfiinţat Seminarul Geografic ,,Dimitrie 
Cantemir”, care a căpătat caracter internaţional şi de atunci a funcţionat continuu, 
cu o sesiune anuală. A fost astfel o reînviere a tradiţiei Societăţii Geografice 
,,Dimitrie Cantemir”, care funcţionase în perioada antebelică la Universitatea din 
Iaşi. Şi tot în acelaşi spirit, în anul 1981, Ioan Hârjoabă a înfiinţat publicaţia anuală 
Lucrările Seminarului Geografic ,,Dimitrie Cantemir”, care a ajuns la al 38-lea 
volum. În anul 1990, profesorul Ioan Hârjoabă a obținut înființarea unui colectiv de 
geografie la Filiala Iaşi a Academiei, cu srijinul academicianului Cristofor 
Simionescu, preşedintele filialei.  Profesorul Ioan Hârjoabă a devenit cercetător I și 
director al acelui colectiv, conducându-l până în anul 2009 A imprimat colectivului 
un profil mai complex,  obţinând încadrarea nu numai de geografi, ci şi geologi şi 
biologi. Colectivul respectiv  organizează anualo Simpozionul ,,Factori şi procese 
pedoge netice din zona temperată” şi editează o publicaţie ştiinţifică cu acelaşi 
nume, înfiinţată în 1994 şi cu serie nouă din 2002, când a obţinut şi ISSN,  iar din 
2013 a început să apară cu două numere pe an. 
Pentru activitatea sa rodnică, profesorul Ioan Hârjoabă a fost onorat cu 
numeroase diplome şi cu o indemnizaţie de merit, în condiţiile Legii Nr. 18/ 2002. 
Cel care onorat geografia printr-o bogată activitate didactică, științifică și 
organizatorică, ctitor de colective de cercetare, de manifestări și publicații 
științifice, profesorul Ioan Hârjoabă râmâne viu în viața geografiei românești. 
 
Ioan Donisă 
